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67 一 一' C 国 132 18.7 D 
68 13.5 C 
， 59 130 17.7 D 一
69 70 10.4 C 70 1泊 18.7 D 
75 回 .15.0 C 76 115 16.0 D 
79 66 11.2 C 77 114 15.5 D 
一ー l白-961刷、。IIBCZD 111-刈1553dD~h 
128 I 加~O 6 × X dE 8 D 
9 x x E 
1 一 D 10 × x E 15 124 一 D 13 X × 2 16 119 16.6 D 
14 × x E 17 115 16.0 D 
18 X x dE 19 115 18.0 De 
119 i 17・0
Y 沼 1お 22.7 dE 
却 D 
119 I 15.0 
泊 136 19.5 E 21 D 
- " 19.0 
24 × x dE 
25 D 
41 X x E 26 1却 11a5 D 
42 × x E 27 111 i 17.0 D 
49 x ，X dE 
IV 31 126 18.3 D 
122 I 74 × x dE 33 19.5 D 
34 117 19.0 D 1135-x 119.5-xi dE-E 
39 125 15.5 De 
7 × × F 44 129 19.8 D 
45 140 20.7 12 × x F D 
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春婦性 帰 議 期
穂度
16/Kl1/x11州3刈15/11I30(xrI1叫14/1113/11ぉ叫
平 18 (159) (157) 177 164 1回 149 1 145 122 941剖 i78 69 均
穂出迄
Ib 229 210 197 185 171 1回 153 126 1∞加 79 70 
112国 1但 181 170 159 1印 143 118 91 80 74 66 
敏日 E 2国 192 179 曲四 1砲侭包盟国曲 1x
IV 217 1鈎 186 172 1 1印 1501 142 1 118 泊 92 x 1 x 
Y 224 却5 191 
百 230 216 2但 1回問 1印 1日 1291 x lxlxlx
!S政日 -47一一一刊…山3
…8… 5…… +9…i+4
m-II+21 0 1-11-110 1+21+21+31+11+31+61 + 
の IV-II+ul+'I1+51+21+110 1-110 1+21+121 +! + 
差 V-11 +181 +131 +101 + 91 + 6.1.+ 51 + 51 + 41 + 91 + 1 + 1 + 
百-1 1+241 +241 +211 +]81 +151 +10J +111 +111 + 1 + 1 + 1 + 
?????????????????????
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Iu 61 日 84 94 100 93 
Ib 86 81 田 w 10u fJ7 
I fl 77 fl 92 1日 82 
E 70 81 fl 90 100 78 
1V 75 B4 招 96 100 84 
Y 79 84 94 97 100 fl 



























































ロ1竺!竺I~~/x 131~~ 1 ~5/11 ) 30/11 
Ia f1l 85 91 90 自 I10日
Ib f1l 75 78 91 1日 98 
E 84 92 95 94 96 100 
E 78 86 f!7 87 95 100 
rv 86 邸 92 98 部 100 I 
Y 79 78 86 91 回 1日目






鏑種期| 16/K 1/X 16/X 31/X 15/1: 30/1: 
分蜘|有効 1+無効|有効 1+無効|有効 G無効|有効 |有効|有効
180 7.9 9.7 12.2. 13.1 15.0. 却.9 12.0 1.2.1 8.3 
Ib 21.6 21.6 12.5 12.5 16.4 16.4 10.0 10.0 7.9 
E 14.0 17.3 13.9 16.7 14.9 16.0 10.5 10.3 8.4 
E 14.2 15.2 15.5 16.1 12.9 13.0 10.0 11.6 10.4 
π 13.2 13.2 12.7 12.7 13.1 日.1 9.8 9.4 7.8 
Y 13.6 13.6 12.1 ロ.1 13.2 13.2 9.8 9.2 7.9 
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地 方 日目 品種敏 1品種敏 l
1 1 JI[IW刊 |
棒 太 3 。
ヰ包 海 道 4 。
三霊地方 1 (1) 12 
雨ヨヨ地方 (2) 11 
北陸地方 。 • 9 
山陰地方 。 5 
東山地方 12 16 
東海地方 8 11 
瀬戸内海地方 26 11 
北九州地方 5 3 
南海地方 5 5 
蚤 E堅 1 。
計 |回(3)I 回
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